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同じ MSW でも資格の有無によって影響は大きく異なる，等が明らかとなった。 
キーワード: 病床機能報告、退院調整部門、MSW(医療ソーシャルワーカー) 



































































 病床機能報告で公表されている 2014～18 年度の退院先別退院患者数の推移は
【表 1】の通りである。年々退院患者数は増加しているが，これは病床機能報告の
回答率の向上も影響している。なお最新の 2018 年データは年間数のみの公表だっ
たので 1/12 して月間に換算した。 
 
3.2.退院調整部門の有無別の退院先の比較 
  退院調整部門の有無別に 2018 年度における退院先別患者数を比較した【表 2】。
病院数では退院調整部門を有するもの 4661 施設に対して，無と回答したものは
【表1】退棟先の場所別退棟患者数(月間)
院内の他病棟へ転棟 196481 ( 16.2% ) 234835 ( 17.6% ) 280762 ( 17.7% ) 299690 ( 18.5% ) 305451 ( 18.7% )
家庭へ退院 846843 ( 69.7% ) 902742 ( 67.7% ) 1079540 ( 68.2% ) 1086972 ( 67.2% ) 1086459 ( 66.5% )
他の病院、診療所へ転院 64565 ( 5.3% ) 71538 ( 5.4% ) 86683 ( 5.5% ) 92006 ( 5.7% ) 92226 ( 5.6% )
介護老人保健施設 16651 ( 1.4% ) 19784 ( 1.5% ) 20759 ( 1.3% ) 20760 ( 1.3% ) 20358 ( 1.2% )
介護老人福祉施設に入所 13775 ( 1.1% ) 17068 ( 1.3% ) 18503 ( 1.2% ) 19413 ( 1.2% ) 20183 ( 1.2% )
社会福祉施設・有料老人ホーム等 17001 ( 1.4% ) 21408 ( 1.6% ) 26117 ( 1.7% ) 27695 ( 1.7% ) 28828 ( 1.8% )
終了（死亡退院等） 53474 ( 4.4% ) 60886 ( 4.6% ) 63441 ( 4.0% ) 64162 ( 4.0% ) 73250 ( 4.5% )
その他 6123 ( 0.5% ) 5168 ( 0.4% ) 6108 ( 0.4% ) 6378 ( 0.4% ) 6133 ( 0.4% )
計 1214913 ( 100% ) 1333429 ( 100% ) 1581913 ( 100% ) 1617076 ( 100% ) 1632888 ( 100% )
※2018年は年間数値だったので1/12で換算した























院内の他病棟へ転棟 18466 12.1% 286807 19.4%
家庭へ退院 104727 68.4% 981283 66.4%
他の病院、診療所へ転院 8404 5.5% 83777 5.7%
介護老人保健施設 3067 2.0% 17275 1.2%
介護老人福祉施設に入所 3007 2.0% 17141 1.2%
社会福祉施設・有料老人ホーム等に入所 3641 2.4% 25166 1.7%
終了（死亡退院等） 10987 7.2% 62176 4.2%



























社会福祉士ＭＳＷ 無資格MSW ＭＳＷ(総数) その他 医師 看護職員 事務員
社会福祉士ＭＳＷ 1 0.068 0.945 0.098 -0.003 0.477 0.352
無資格MSW 1 0.390 0.031 -0.002 0.063 0.112
ＭＳＷ(総数) 1 0.101 -0.004 0.461 0.362
その他 1 0.002 0.167 0.084







MSW であっても，社会福祉士を有しない無資格 MSW の数はわずかながらマイナ
スとなっていた。有意な大きさではないが，社会福祉士といった高い専門性を有す




















標準化偏回帰係数 標準誤差 t P-値 下限 95% 上限 95%
切片 0.00 0.01 0.00 1.00 -0.02 0.02
社会福祉士ＭＳＷ 0.20 0.01 15.09 0.00 0.17 0.22
無資格MSW -0.02 0.01 -1.41 0.16 -0.04 0.01
その他 -0.06 0.01 -4.94 0.00 -0.08 -0.03
医師 0.01 0.01 0.63 0.53 -0.02 0.03
看護職員 0.53 0.01 40.31 0.00 0.50 0.55

























標準化偏回帰係数 標準誤差 t P-値 下限 95% 上限 95%
切片 0.00 0.01 0.00 1.00 -0.03 0.03
社会福祉士ＭＳＷ 0.18 0.02 11.26 0.00 0.15 0.21
無資格MSW 0.03 0.01 2.29 0.02 0.00 0.06
その他 -0.04 0.01 -3.02 0.00 -0.07 -0.02
医師 0.02 0.01 1.32 0.19 -0.01 0.05
看護職員 0.13 0.02 8.10 0.00 0.10 0.16







































ii 平成 29 年度病床機能報告 記入要領．
[https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/11_h29_byouin_kinyuuyouryou_1.pdf] 
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